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45,X  N N
45,X N N
45,X  N N
46,Xi(Xq) N N
45,X/46,X+mar 20% N N
45,X/46,X+mar 14% N N
45,X/46,X+mar N N
45,X/46,XY 70% N N
45,X/46,XY 68% N N
45,X/46,XY 32% N N
45,X/46,XY 40% N N






45,X/46,X(Yidic) 21% N N
45,X/46,XY/46,X(Yidic)12% N N
45,X/46,X (Yidic) 33% N N
45,X/46 X (Yidic) 16% N N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